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De Floriade in 2002 
Om de 10 jaar presenteert de Nederlandse tuinbouw 
zich op een internationale tentoonstelling. Dat was in 
1972 in Amsterdam (bij de RAI), in 1982 in Amsterdam 
(bij de Bijlmermeer), in 1992 in Zoetermeer. In 2002 
wordt de Floriade gehouden in de Haarlemmermeer 
tussen Hoofddorp en Haarlem. 
Vooral in Zoetermeer hebben enkele enthousiaste 
imkers uit die omgeving een prachtige bijdrage 
geleverd aan deze tentoonstelling, die in een mooie 
onderscheiding resulteerde! 
De VBBN, namens de Bedrijfsraad, heeft besloten om 
ook in 2002 aanwezig te zijn om meer bekendheid te 
geven aan alles dat met bijen te maken heeft. Aan 
ondergetekenden is gevraagd om dit ambitieuze plan 
gestalte te geven en daarom willen wij ons aan u 
voorstellen. 
Wij zijn opgegroeid als zoons van een fruitteler in 
Rijswijk bij Den Haag. Door stadsuitbreiding zijn we in 
Aalsmeer terechtgekomen en hebben de teelt van 
snijbloemen opgepakt. Tevens hebben we onze bij- 
drage geleverd in organisaties als het bestuur en 
produktcommissies van de veiling in Aalsmeer. Sinds 
enkele jaren zijn we niet meer actief als producenten 
en hebben we dus meer tijd voor hobby's. Na het 
volgen van de beginnerscursus 'bijenteelt' zijn we 
imker geworden. 
De vraag om de inzending op de komende Floriade te 
gaan trekken, werd door ons als een eervolle uitda- 
ging opgevat. Tegelijk realiseerden we ons dat onze 
kennis op het gebied van de bijenteelt zeer beperkt is 
en het totale plan erg grootschalig! 
De opdracht is: het bijenhouden uit de nostalgische 
sfeer halen en tonen dat het meer is dan het vergaren 
van honing alleen. Zo zal er meer gewezen moeten 
worden op het economisch belang van de bijen voor 
het bestuiven van cultuurgewassen en planten in de 
natuur om meer zaden, bessen en vruchten te krijgen. 
Dit heeft dan weer effect op het in standhouden van 
andere levende wezens. 
U begrijpt dat er nogal wat mensen nodig zijn om de 
stand te bemannen (m/v). 
Uit bovenstaande blijkt dat wij uw hulp zeker nodig 
hebben om er een succes van te maken. Wij staan dan 
ook open voor adviezen en ideeën. 
Jos en Piet Hooyman, Aalsmeerderweg 41 1, 1432 EC 
Aalsmeer, 020-645021 7 of 0297-3251 77 (tevens fax). 
BtJenke~ten van de neer Paulussen uit Eindhoven. Deze staan op eigen terrein met in de buurt wilgen, crocussen, dotterbloemen 
en esdoorn. De foto is genomen in de winter van 1994. 
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